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P 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE 
VOLUME 12 -- JACKSONVILLE, ALABAMA, MONDAY, M NUMBER ELEVEN 
t 
General Information Students Make Annual 
uge Success 
Educational Fraternity 
Installed On Campus 
ByNationalPrexy .O.T.C. Released 
0 
i 
Citizens of Town Pay 
Tribute To Gilberts 
At Public Meeting 
~ g e  Limits 14-21 Except 
For Advanced Courses 
- 
- - 
Well, finally, after much, in- 1 
- 
LILLIAN WALLACE In an impressive program pre- 
sented in the JacksonviIle State 
I 
Yvonne Rodgers CHARTER MEMNRS CROWNED AT CARNIVAL 1 HONORED AT BANQUET 
- I quiry, worry and sound delidera- 
tion we have found out what all 
qf  that sighting, surveying and 
ditch-digging back of Graves Hall 
was all about. Yes, believe it or 
Teachers , College w n a s i u m  Sponsor Formal In I With the a d d n t  of the FA RO TC at  Jacksonville there has come The annual sllrnmer carnival on June 30, durim an inpses- IGives Piano Recital ' /was  held on ~ u l v  I in front of ~ i v e  ceremony the Beta Eta Chap- I Tuesday dvening, citizens of Jack- 
sonville attemp'ted to express a number of questions on almost 
-base of the training and 
facilities. The expedient of gen- 
eralization will serve best to in- 
form all prospective ROTC mem- 
bers of 'the situation. However, 
the scope sfcthese unofficial re- 
ports, of course, will of necessity 
deal only -with the questions of 
general interest. 
Requirements for entrance: 
The age limits for entering the 
first quarter ROTC are 14 to 21. 
Students who do not require the 
first two years of ROTC, that is, 
those who have the necessary 
"Coxoaaut Grove'' ter C$ the Kappa Phi Kappa frat- 1 ernity was installed at JSTC. The 
Kappa Phi Kappa is a profession- 
al educational fraternity. The 
' Bibb Graves Hall. Sponsored by 
'of Own Compositions their regret upon losing Robert B. Gilbert as principal of the high 
school. Several hundred citizens, 
including townspeople, faculty 
and students attended the meet- 
fng which was sponsored by the 
P. T. A. 
Mr. Gilbert is leaving Jackson- 
i ! Mrs. Yvonne Gerstlauer Rod- aot; no matter what complicated 1 
the lg4* Mimosa9 the 
was highly suqcessful. A large 
number mests, 
siudents and people outside of 
- 
On Wednesday evening, 14 July, 
the SGA sponsored Class Offickrs 
Dance was held in the gym to the 
music of Johnny Long and his 
orchestra. From 8:30 until mid- 
Ideas we might have had about ] 
what a great combination of dif- 1 
Icrent and varied things it might 1 
gers, formerly of Jacksonville, 
now of East Mauch Chunk, Pa., 
gave an Informal recital of her 
own-piano wbrks Tuesday night, 
June 29, at  the auditorium of Bibb 
Graves. The auditorium was 
packed. 
Mrs. Rodgers' charming person- 
ality and gratitude could have 
easily won her audience if her 
talents as a composer and pianist 
hadn't. As i t  was, her pleasant 
and melodious works needed no 
h e l p e x c e p t  from the piano, of 
course. 
The pieces from the Children's 
Suite were perhaps the most 
original. The "Minuet in D", 
straddling the styles of Handel 
and Haydn, naturally landed in 
strange territory, that of K. P. E. 
Bach. The enormous "Fantasia in 
G Malor" was easily the most 
1 important work. Built an a heroic 
Litztian scale, i t  sometimes mis- 
took dramatics for drama, but it 
was filled with catchy tunes and 
bave been, it is merely a new ( 
kgh-pressure heating system be- 
h g  insidled. Aren't you disap- 
\% pointed? Well, we shouldn't be 
disappointed one bit because this 
gystem is one of the most modern, 
up-to-date heating systenls in  the 
country. All of the buildings will 
be heated next year by the same 
system. Before this year the heat- 
~ n g  was good but there was not 
enough pressure to reach all of 
the buildings on the campus; 
therefore the Gymnasium had to 
have its own system of heating. 
Not so afler this. The new one 
will heat the whole campus, in- 
cluding the new high school. 
Norhing but fine, nothing but 
fine. 
college, enjoyed the program for 
the evening. 
Many colored lights, gaily dec- 
.orated booths, pjnk lemonade, 
-loud-voiced b a r k e r e a l l  these 
helped to cxa te  an atmosphere 
like that of a real carnival. Visit- 
ors were Aurnished with almost 
any kind of amusement. Some of 
the most popular diversions were 
the bingo table, the cake walk, 
and the forlune telling booth. Ex- 
pensive prizes were given away 
at  the bingo table to lucky per- 
that Ihe right cards. 
Visitors enjoyed very much Ule 
hula show which was given by 
'several of the girl students, and 
,also the skit which was given by 
Mr. Miles and members uf the 
student body. From the stand- 
point of entertnmment, liltke more 
'could be asked, for both shows 
were good. 
Highlight of the evening was 
, the  selection and crowlling Of 
Miss Jacksonville. The Miss Jack- 
night the JSTC dancers held forth 
ceremonies were conducted in the 
banquet room of the College Dm- 
ing Hall. 
char:er members of the 
chapter are: Tyrus Caldwell, 
clarence chastain, Houston Cole, 
Johnny Long, Robert Mason, 
Charles M o ~ e y ,  Ernest V. New- 
,,,, Boyd Pruett, Reuben Self, 
B. Shirley, Weyman R. Small- 
wood, Charles Sprayberry;Everett 
J, Woods and L. Noles. 
' nlltlollal president of the 
fi.a~crnity, W, E. ahbough, 
dellvcred the openlng addr-m. He 
the dean or education at the 
U,,iversi.y of Miami, 
his he told new 
me,,,bers what his work I n  the 
eti,lc;ltiun field had to him, 
a lullq~lmez,l of an unendillg de- 
sire to help mold today,s boys 
girls who will t4morrow,s citi- 
Mr. Frank A. Pcake, the Na- 
ti-nal secretary from Birmlng- 
iiille to become acting head of the 
ham, Alabama, gave a brief ex- 
planat~on of the coat of arms and 
told new members some of 
history rl 
The new officers of the new 
chapter, elected at  the installa- 
~ n ~ , " , ~ ~ ~ 7 r 2 ~ e 1 ~ ~ , "  g~: 
ley Cadsden vice-president; and 
R. &,allwo3d, Lanette, 
secretary and treasurer. Dr. Reu- 
profssor Of education 
at JSTC was ele,ctt& sponsor pf 
the local chapter. 
BUDGET 
The SGA office last week an- 
nounced that the budget for the 
1948,49 school year had been a*- 
proved ,= President Cole. The 
only major change was the in- 
showed off the piano well. 
8 Two encores topped off the 
evening. They were the "Sabre 
Dance" and "Nature Boyn. The 
"Sabre Dance" was played at a 
terrific rate-which was good. ~t 
is one of those things of which it 
i s  true, oddly enough, that the 
faster it is played, the sooner it 
is finished. 
Mrs. Rodgers wore a black 
evening gown which she made 
herself. She d e s  & ~f h& 
gowns-a hobby. 
She took piano from Miss 
Katherine Ziegler of Doyle, pa., 
and from Miss Nellie V. Dilfen- 
dorper of Lehighton, Pa. Miss 
Dilfendorper is a pupil of the 
famous Spa'nish pi'anist, Alberta 
rn..-a 
in the usual modern manner, with 
ad for several days by members 
ponville contest had been conduct- 
of the carnival committee and h;", 
reached its climax during 
carnival. Final tabulation of votes 
and announcement of the wiXmer 
w a s  the ccnchlding event of the 
carnival. ' 
: Chosen as a MLs Jacksonville 
'Irorn $ ~ i e l ~ l ~ ~ U T W ~ l " , ~ , " a t ~  was 
'~rossville. Other contestants were 
L ~ w p b & ~ ~ b r a  Bur- 
- 
'tram, and Helen- Lob. . 
I Following the crowning of Miss 
Wallace, a dance was held at the 
gymnasium. The dnnce was also 
sponsored by the Mimosa. Music 
for the evening was furlllshed by 
Johnny Long and-his orchestra. 
English department at Livingston the jitterbug numbers lighting 
State Teachers College. Although the way. he will not begin his new d u t i e ~  
until September, he is leaving The lheme for the dan'ce was 
"Coconut Grove". South Sea Is- 
land scenes were hand drawn on 
a whi te  border all around the 
here to spend the remainder of 
the summer at Vanderbilt study- 
ing for his doctorate Mrs. Gilbert 
and the children will m a i n  here 
until September, 
Seated on the p la t fam were 
Mr. and Mrs. Gilbert, Mayor J. 
M. Wood, who spoke the senti- 
ments of the townspeople in ex- 
pressing the loss and deep regret 
that is felt by all; Frank Casey, 
Sr., retiring president of the P. 
T. A., who presented Mr. Gilbert 
with a handsome wrist watch; 
Mrs. Reuben Self, representing 
the faculty, who presented Mr. 
and M ~ L  Gilbert with a silver 
tray; Ernest Stine, superintendent 
of the Jacksonville schools, who 
expressed the regret of the college 
upon losing Mr. Gilbert, and Mrs. 
Herschel Johnson, newly elected 
nresident of the P. T. A., who p re  
sented Mrs. Gilbert with a bou- 
quet of roses. 
The high school band, under 
the direction of J. Eugene Dun- 
can, pJayed a special arrange: 
ment which had beeh called 
"QiIbert Overture"; Fritz Heim, 
of the college music faculty, 
played several violin solos, ac- 
companied by Mrs. Beiin; and the 
audience sang, "Auld Lang Syne". 
A4 the conclusion of the program, 
the P. T A. served ~ u n c h .  and 
gym. w1:l1 uppropr~ately placed 
(synthetic) coconut palms stand- 
ing on the edge of the dance floor. 
Two thatched huts on the f l r  end 
of ttre floor with green vines all 
alduird them, furnished the en- 
tra~~ce for the c l a s  and SGA 
oll lce~s ut  the leudout, Around 
UII .~L.I .  ihe  palms sq~lnlted card- 
b u ~ r d  1111n1.1tured of the JSTC 
hcllltg en ting bananas. 
The dnnce sp msor and host was 
Mr. Walter Mason. The chaper- 
ones were Mr. and Mrs. Roebuck, 
Dr. Felgar, Dr. and Mrs. Winier, 
Mr. Bush and Mr. H~cks. Mr. 
Mason, ln addition tobeing the 
host was "the man behind the 
theme." The sponsor and the ch- 
aperones all apparently enjoyed 
themselves, especially Mr. Bush 
and  Dr. Hicks. They both fortified 
themselves with a party attitude 
and a beautAl  brunette apiece 
just before the dance. The class 
officers dl join In' eftpressing both 
their appreciation and sntisfac- 
tion at seeing their professors and 
instructors at the class dance. 
A feature of the vocrilizations 
was the padded attraction in the 
person of "Sofa" Varnell of Pied- 
mont, who sang a "South Sea 
r-l-"J,P -.--":A- -* 'lTx?:l*:- % . 7 ' . > '  .. 
qaalifications to , enter the ad- 
vanced classes (the- last two 
years) should talk over with one 
of th'e instructors the question of 
Age limits, as information on this 
matter is not now available to  
this paper. 
The requirements for entering 
the advanced classes, as far as Campus softball is well un- 
der way now, and, brother, €he 
~ompetitioil is strong and keen. 
Much spirit has been shown and 
a lot of skill at the game can 
be witnessed at any of these 
Tuesday or Thursday b a l l  
games. The teams that go to 
make up this leaghe are the 
same as those heretofore, with 
the exception of one team. Be- 
fore, there were 'teams from 
Forney, Weatherly, Abercrom- 
bie, Pannell, J-Club and Town. 
Now in our midst w e  have a 
new, all new team. Yes-it i-9, 
none other than a faculty team. 
Not only were we surprised to 
find that the teachers actually 
fielded a team but we w e r e 
astound@ by their ability and 
their skill. Believe US, tho= 
men can really play ball. The 
e + s n A i n c r  nf thn IWSTIID i s  nat 
previous servIce is concerned, are 
either two years of basic ROTC, 
or one year of federal service in 
one of the components of the 
armed forces. -This latter quali- 
fication must be approved by 
of Military'Science and Tatics) or 
an authorized assistant. 
Monetary Considerations 
The advanced classes are the 
only ones who receive actual 
mbney for services. The students 
who are in the advanced classes 
will receive seve@y-nine cents 
per day. This will amount to, 
.considering twenty-one s c h o o 1 
days per month as average, abbut 
sixteen dollars and fifty cents 
per month. 
I t  is worth noting that there 
are no cuts allowed in this course, 
and that for each unexcused ab- 
m e  ~ W F E Q J I  c n  o n e  L-. m e -  
t  t c  U L U ~ ~ ~ L .  V A  - A =  A  .  A .  * - . ,  - .  - - -  r -  -  
* . ' .  .  .  
~ a ~ e ,  t h e r e  . e m  ' t .  f r a k n  
m n t e d  M r s .  W b e r r  w i t h  a  b o u -  
4  1  F m y ,  W e a t h e r l y ,  A b e r c r m -  q u e t  of r o s e s .  
,  I  I '  
b i e ,  P a n l a e l l .  J - C i u b  a n d  T o w n .  m e  h i g h  s c h o o l  b e n d ,  u n d e r  M r s .  R o d g e r s  w o r e  a  b l a c k  
,4-;. -  
N o w  in o a r  m i d s t  w e  h a v e  a  
t k e  d i r e c u m  ~ f  J -  E u g e n f  D u n -  e v e n i n g  g o w n  w h i c h  s h e  m a d e  
:&h9W, p i l  - m e w  t e i ~ ~ .  X-* *  9  
a  .-! F a m e -  W f .  S h e  . - k e u - & - - * i  L r  
-  , , , m e  ~ h k n  i i t i u Z t y  &my m e r i t  w h i c h  h a  b e e 6  d a  go-a h o b b y .  
t h e  l b o a l  c h a # t e r .  
n * .  
4  !  ;.f\L m t  - 4  * m e  w e  s u r p r i s e d  t o  
" G f l b u t  Ov*R"; F* s d l  S h e  t o o k  p i a n o  f r o m  l & s  
,  
f i n d  # a t  t h e  t e a c h e m .  a ~ h r s l u ~  
a f  t h e  w e *  m u s i c  f s c u l t &  K a t h e r i n e  Z i e g l e r  a t  D o y l e ,  P a . ,  
p e l l e d  a  t a m  b u t  w e  w e  r e  
p t a y e d  s e v e r a l  v i o l i n  
a e - -  a n d  i r o m  ~ i s s  NQUte. V .  D i l f e n -  
3  ; "  . . .  * . . t . d q  b r  t h e i r  a b l l i b  m d  c e m ~ a n i e d  b y  M = -  a m  
t s e -  d o r w  o t  ~ g h t e m ,  P a .  ~ i s s  
I  . -  
-  
.  t h &  s k i m  m m e  u s ,  t h e s e  a u d i e n c e  saw, " A u l d  L a f l p  S r n ' ' .  D ~ I ~ ~ O T P Q  i ~  p u p i l  o f  t h e  
.  .  
- -  -  
.  -  ,  
c a n  r e a l l y  p l a y  b a l l .  T h e  
A 4  t h e  ~ o d d u n  a f  t h e  p r a P B m *  f & m o u g  $ p a % f s k  p i h i s t ,  . A l b e r t a  
s w  o f  t h e  l e a g u e  I s  n o t  
t h e  P .  T .  A .  s t a r v e d  p u n c h ;  a n d  JOW-. 
P A  
' . & e f / p i t e  a t  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e  
J a y  u w l s  o r c h S h  p l a y d *  
M r s .  ~ 6 d g e r s  a l s o  t o o k  t h e o r y  
_  - ,  ) .  3 - C l u b  a n d  t h a  t o w n  
a r e  
T h e  S U Q * ~  h h o o l  o f  t h e  F i r s t  f r m  M i s s  D i l i e n d o r g r e r ,  s o  t h a t  
J  
t i e d  f o r  t o p  p l a c x  i n  t h e  l e a g u e - .  * & b t  ~ h ~ ~ ~  w h e r e  
9 -  e v e n  t h o u g h  s h e  h a s  h a d  n o  c o n -  
,  -  & m e o n e  s L .  m y  b e  o n  t o p  b e r t  h a d  s e r v e d  -  
s u p c r i n t a n -  s e v a t o r y  t r a i n i n g ,  .he l a c k s  o n l y  
.  n o w ,  b u t  w e  b e l i e v e  t h a t  i f  t h e y  d e n t ,  g r ~ e n d .  h i m  w i t h  a  a  f e w  m o d k i s s  w o r k  of h a g -  
! ! '  :  k e e p  m v i n g  t h a t  F a c u l t y  laaer b r i e f  C i W  % 8 & ~ .  
t b e  e ~ u i v a l e n t  of a  B .  M .  d e g r e e .  
t e a m  w i l l  w i n d  u p  o n  b P  i n  
P r e n t  a t  t h e  m u n g  w a s  E .  
T h e  c h o r e s  o f  a  h o u s & w U e ,  i n -  
J .  G i l b e r t ,  M r .  G i l b e r t ' s  f t ~ t h e r ,  e f  
t h e  e n d .  ( C a n t i n u e d  o n  4 )  
A *  G a d s d e n .  T h e  o l d e r  M r .  G i l b e r t  -  
F o r  o n e  e v e n @ !  o f  e v e r y  s u m -  
~ n  d u c a t o r  a n d  s e w -  
, -  m e r  t h e  T e r r a e  o f  
m b  G r a v e s  
m a n y  y w  a s  a  h i g h  s & t ~ l  
,) mu a d  
u m p u  l m -  w i n e s  ma a - 1  w = r * t e n -  S e l f s  T O  Cond~d 
.  
?;.- m a t e l y  i n  & o n t  o f  i t  t u r n s  d e n t .  
'  -  - .  f r o m  a  p l a c e  o f  k n o w l e d g e  t o  a  
D u r i n g  t h e  t w e l v e  y e a r s  t b t  
'  \,: S-H~IW, r i p r o e  h a p p y -  M r .  b e e n  . M E I S M  
, > t _  . -  g ~ + l u o l q r  
a r n i s l -  T h i s  
t h e  % a t e  % & L M S  ( Z O ~ W  
b e e n  n o  e x c w t i o n  a n d  h e  h a s  s g r v a  i n  a  n u m b e r  o f  
@  w e  h a v e  r e C m % U ~  w ~ W C S S : ~ ~  
m p a c i t l m .  H e  w w  f i n i  a  S u m -  
"  p  . "  
w .  of rtk b t  S u a m e r  C a r n i v a l s  -r o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  
1 Y l l r s .  G a l v e r b  M r s .  M c W h m t e r ,  p r e v e n t  a  h i g h  o l e m i r i g  b 9 U  a n 8  7 % ~ :  2  1. t w o  
*  2  e v a r . T h e  w 9 s  s i m p l y  a - b U Z -  : R e  h i g h  s c h o o l ,  a n d  b e c a m e  
T ~ e n t ~ - ~ i n ~  s t u d e n t s ,  w i t h  D r .  
p a s s l " b 1 y  a  s e r i o p s  @ d e n t .  
'  $ $  '  d o .  ~ &  e r c i t - .  S t a n d .  a n d  p r i n c i p a l ,  a n d  h e  h . l  t l ~ l b t  w -  a n d  m s .  R e u b a n  
a d  R ~ ~ .  
- -  
;$; S i d e  & O W &  w a s  s d  u p  a l l  O W r  I l S h  i n  t h e  c d k @ ?  W h ( n  t y  a n d  M r s .  A .  D. M a n & - q  .I 
< =  , d ,  t h e  p l a c e  axad t h e  & a & t i o n a l  s i d e  m e  o v e r f l o w  c l a s s e s .  A s  p n a c b  
c h a p e r o n s ,  p l a  t o  l m v e  J ~ c - -  
t  
"  F. s h w  b t w k m s  t o o k  * h e i r  P ~ W  kr o f  t h e  h i g h  
h e  h a s  b e e n  v i U e  o n  A - t  1 6 .  f o r  a  - - - d a y  
5  a n d  g W  f h &  e t e r n a l  W k ,  a s  a  s w e r i o r  e d u c a t o r .  
t o  W a S h f n m  a n d  N ~ Y  
s u m  o f  t h e  rt-t w i U  
.,:%q. -  
-  $ . -  
t h c k  w a r e s .  I n  t h e  d u -  ~ i s  p o u c i e s  w i t h  t h e  s t u d d a  
P o r k  a n d  o b e r  p l a c m  o f * i n w .  
. -  t e r e n t  pMerS I w - m -  @@- h a v e  w o n  t h e i r  l o v e  a n d  r e s p e c t ,  
T h e  t r i p  i s  b y  t h e  
! Y  
f i n d  a h o d  . a n Y t b h l  
t h e y  '  d e -  a n d  h e  h a s  h a d  t h e  h e a r t y  
W e s l e y  F w & a t i o n .  
s t r e d  f r o m  c a b  w a l k g  a  B i n g o  . g n t h h t i c  s u p p o r t  o f  b o t h  t h e  
t h e  p h w  t h e y  p l a n  t o  
g a m e s  t o  f o r t u n e  W l i w  a n d  h u l a  g m d e n t s  a n t $  t h e  p a r e n t s .  S o  s u c -  
* i t  a r e  * e  ~ m b  o f  f i e  W n -  
h u b  d a n c e  Y w ,  a  m e  c e s s f u l  h a  M s  a d m i n i s t r e -  
k m w n  S o l d i e r ,  -In ~ 9 1 1 1 0 ~ -  
w a s  h a d  b y  a l l ,  a n d  t a  t a p  O f f  T e  
t i o n  a s  p r i n e i w l  a t  i t  i s  o n l y  i a l ,  t h e  w h i t e  H o u s e ,  ,Cjmimn- 
m e r r i m e n t ,  D r .  C o l e  = o w &  b a w e  t h e '  t e a t h i n g  o f  E a W h  
i a n  b s w u m ,  C h h a w a ,  G r e -  
m a n  a s  M i s s  Ja- is h i s  f i r s t  l w e  a t  i ~  l e a v i n g .  
e n w i c h  V i u g e ,  c o n e y   d a d ,  R a -  
' -  v i n e .  T h e  r a m  f o r  M i s s  J a c k s a n -  
M,. a m  h a  b e n  a n  a c t i v e  
d i 0  C i t y  M u s i c  H a l l ,  a n d  t h e  
v i &  h a d  b e e n  a  d m 1  h a t  f i *  m e m b e r  o f  c i *  c l u b s  a n d  c h u r c h  p i r e  
s u f i d i n g .  
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The Teacola  Students myking thls field triq 
w-er e Steel Andrews, Peggy 
Member TO thg ~ i t a ~ ;  Reactivated %at J'viUe? Knowledge Stevens, Annlston: E ~ V I I I  ~wth. ,  
~ssociated Collegiare Press caliber 1, was of quite the debate QnprNd the by cams dhl) Stanley Butler, R a 1 p h Wood, - - 
Member pusea of our nation while the Qsi month thee appfarad in lf you live in Daugette, Aber 
IntercoUegiute Press Marshall Plan was h the course the TEACOLA l a e r  M the edi- crombie or Panoell, you have en Most us tor asking what students could countered on your way to the li Published montllly by the Student Body of the State Teachers (201- that Congress could not widely do to inform themselves about brary, or to G~~~~~ ~ ~ l l ,  a re lege, Jacbonville, Alabama, and entered as second-class ma5ter have done otherwise; but I should the world we live in today. Mr. gaping gash recently cut across 
March SO, 1943, a t  the Post Office at Jachonville, Alabama, under like pose Iurthet r a  Nabors asked if the editors could the browning greenery of 
the Act of March 3, 1879. tions for consideration: 
- enough? Is it of the right sort? 
Suggest some plan whereby the campus. This particular 
_ . - I  -- - - students would be able to meet destined eventually to play Subscription Rate, 25 Cents Per Year there not a better way than and discuss intelligently the poli- part in a new heating the Marshall ,Plan for restoring tical situation as it unravels. exactly'when, no one knows. I t  Elene sparks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Editor peace and plenty among free It evident that me stu- is heartening, however, to know Dan pactard . . . . . . . . . . . . . .  ' .  . . . . . . . . . .  Actiw -miate  Edihr men? This like dents here need some means to definitely that it have en bers of the Monsanto staff. Neil Medlock, Jacksonville, Fla.; 
curnee Owens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Business Manager directed to the Of express their opinion; ultimate purpose. 
Editorial staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Opal Adair, Jab Martin, and ecO- there has to be a directed effort Students continue to cross and 
Ferris Merkle nomic problems by dealing be- On their part Or w" be recross the ditch as they go morn- tween soverign nations. can a t  
accomplished; the time Went ings to the cafeteria, to Graves Feature Writers Turk Monc"s# Newton best be only a palliative. For the be After discus- Hall, and to the library. With the 
'IUwer to these problems must 
sing the problem thoroughly, advent of so much rain, the 
~~~h~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlie Jean Payne, Estelle be not economic* but politica1- the Teacola feels that the best start& to .take a few aspects of Sprayberry, C. L. gimpson, Dorothy Rlake, Suppose this country had 'On- pian of action would perhaps be a moat. Even though the draw- 
JOY Cunningham, Charles Swayberry. tinued as it was under the the re-activation of the Interna- bridg was lacking, G~~~~~ les of Confederation. The States, tional Relations Club. Photographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Herbert Cunningham confronted by the same problems was still accessible-by planks. I t  The following suggestions might could easily be fancied that the , Lovely Flowers mplst ICBthryn Smith that nations face today in a world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  be of help to Mr. Nabors and his ditch had been placed midway Enhance The O C C ~ S ~ O ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cjrculation Edd Snoddy. LBvon ,Tally divided by national sovereignty, friends who are. genuinely inter- between 
~ d ~ i ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. H. B. Mock would have er~ded in disaster. the dormitories and ested in the welfare of their fel- G~~~~~ ~ ~ 1 1  as a sort of symbolic 
- - -- Our United States mw stand as 
that a common economy is low man. First* a Doup Of inter- obstacle to students to test their 1 @ ested students should meet to dis- perseverance in the face of ad- Birmingham Conference built common most federal successfully citizenship. upon a cuss , the kind versity. The manner in which the Williams Florists 
which best fit the needs of students continue to flounder des- Last Staurdag, JSTC had a number of unofficial dele- The time has come now for the college. In regard to this they perately across the ditch testifies TELEPHONE 4362 
gates a t  the States Rights Conference in Birmingham. Some Lhe United States to face these should consult -'a faculty member mutely to their desire for an edu- WEST MOUNTAIN AVENUE 
attended both morning and afternoon sessions, while others facts by (1) Immediately con- who will be able to advise them cation. (Incidentally, they manage JACKSONVILLE. ALABAMA 
?. were there only for the afternoon meeting. Those attending voking a federal convention of what projects may to get to the cafeteria too-not the morning session seemed to feel that  Governor llixon's the democracies to work out a be undertaken. He can assist desperately, however, but just at in the initial organization of the a casual gallop.) 
speech was the outstanding event of the day. He delivered plan to achieve recpvery and dub. 
Two notable features of this the keynote address, in which he completely the peace by federating them in a The next step is to call an init- ditch have been particularly in 
meaning of the Civil Rights Program a s  advocated by Presi- Trans-Atlantic Union. (2 )  EX- is1 meeting. The time and place evidence. ~h~ ditch is deep and 
dent Truman. tending aid to Western Europe Of this meeting be it is muddy. There are those of us 
publicised so that the greatest who can for these two varying opinions were expressed as  to the accomplish- for the c?ming fiscal year as pro- 
may be re- characterktics. It has proved of ments of the conference. Remember that  these opinions vided in present plans, while cured. late to be a catch-all for unwary were those of plain stulents who attended the making il clear that this is aim- The first session should be p r e  students and artie- more O r  less out of curiodity, and not those that  be ed a t  gaining the time to achieve sided over by a temporary chair- les, and it has even served as an 
expressed by a regular political analyist. The reactions Union. man explain to  the obstacle course for three blue- 
ranged from ellthusiasin to disgust. Some believed that  they Such a union would federate group the plans that have been jeaned who scurried the 
might have witnessed the founding of a new Democratic the democracies in a Single gov- made and also what the Purpose length of the ditch to escape a 
party tha t  would eventually encompass a11 of the various ernn len tp  providing unity in the Of the organization is- Next, the barrake of c lods the i r  just re- 
solution of those overall prob- group should decide of it wants to ward after they had essayed a States Rights in  both the and Demo- lems which no national govern- affiliate with B national organiza- q ~ c k  coup by tossing Danny cratic parties. Others felt that  the people in Birmingham 
merit can solve either for itself tion. Packard into the ditch. Danny ex- were just did not excress the true 'pinion or for others. At the same time, There are many fine organira- with a muddy shirt, a skin- of the  Southland. the diversity in local traditions, tions to which the club could write 
nd nose, a bruised neck and Both groups of students were almost unanimous in their customs, and forms of govern- for assistance in formulating a numerous abrssioncreally jurt, 
belief that  the conference assured the election of Dewey ment which the people of the fed- definite objective. A few are: the ,inor injuries. The girls, as I in November regardless of anything that  might take place erated nations cherish and wish Carnegie Endowment for Inter- have said, escaped in the oppo- 
between now and then. As one studerlt put it, "Tmman to Perpetuate wwld be retained. national Peace; all correspondence *site EAT IT WITH EVERY RIEAL-It Contains all the 
doesn't stand a snowball's chance in hell of winning now! In this way* we in effect be addressed to Mrs. Some of us, it seems, cannot, doing for the lian S. Parker, 405 West walk across the ditch without get- ; that this htlr happned"7 He went On that the o l d  what the authors of our New York, N. Y.; the Collegiate a touch of ver igo some o f !  Dem~cratic party was -three ways just as it was in Constitution did for h i s  nation, Council for the United Nations. us cannot Wan it without ' 1860- Then the party Over the same issue-states when in 1787 They established 45 East 65th Street, New York, falling in, and there are sii14 Rights. As a matter of fact, then the Southerners were de- our own federal union. I have N. Y.; the Citizens Committee for others of us cannot walk a- 
manding that  the Federal Government protect their rights been particularly encpuraged by United Nations Reform, 16A East cross it, ea g., Miss She 
as slave-holders. signs ,that many ~ r o u p s  of stu- 62nd St., New York 21, N. Y.; and was noticed the other day taking One of the  speakers at the conference brought out the dents (such as the Student Corn- the United WorldFederabts. Inc., the long way around, ~h~~ was, 
fact  tha t  if the South can unite behind this movement Union a t  700 31 East St., New N. Y. incidentally, shortly after a plallk 
Ninth Street, N. W., Washington When the club'has been formal- of the bridge had been broken. Nu and make its mwer then' and on'y then' can she 1, D. C., are translating Ule les- ly organized, then it can 9mceed one accuses Miss Gentry gain of the party; if the South son of history into the growing to carry out the aims that make the She is, however, unite she cease to be a politica1 unit; she be Only a demand for- such an immediate 1,n:rrnational Relations Clubs pop- gingerly skirtmg the geographical section of this country and not the political trans-Atlantic federal union of ular and useful to all campuses. Wh, Opal muddy 
stronghbld of one of the major parties a s  she has been. I the free. To all those, young and Every campus needs an organiza- bedraggled, climbed *our the The movement seems to be grass roots movement to old. whn a r e  A n l l i n n + a - l  +- - - - - I - -  +:- -- ---:*- Is- A 
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t i m e s  t h e  O n l y  w a y  w e  a n d  s h e  t h o u  
O w e n  J .  R o b e r t s  
c a n  g e t  a l o n g  i s  t h r o u g h  u n d e r ?  f e w  i n c h e s  
r e g a r d  t o  ' t h e  f u t u r e  s x e r c i s e  o f  
t h e  
F o n n e r  J - e e ,  U. S .  S u p r e m e  . L a n d i n g  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  p m b -  ,*ed n t h e r  a  
v e l o p m e n t s  s h o u l d  b e  w a t c h e d  v e r y  c ' a r e f u l l y  b y  t h e  S o u t h -  C o u r t  
l k m s  O f  t h e  y o r l d  t o d a y -  T h e  
e r n  e t u d m t s .  T h o s e  s t u d e n t s  w h o  a r e  s t u d y i n g  g o v e r n m e n t  
h e r  a a s u a l  s t e p  
T e a c o l a  c o n ~ m a t e s  M r .  N a b o m  
p a r a c h u t e  j - p  i n t o  t h e  G r a n d  
-  h a v e  a  w o n & y f u l  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r -  
o n  h i s  i n t e r e s t  i n  h i s  f e l l o w  m a n ;  C a n y o n .  O r u s  m n n e y  d i s a p p e a r e d  
p r e t a t i o n s  o f  t h (  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e i r  e f f  e f t  o n  t h e  m e t h o d s  W e S E q U n S  H a v e  
f u m e r m o r e  w e  w i l l  b e  g l a d  t o  n o t  l o  
o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  N o  m a t t e r  w h a t  t h e  
a n y  w a J )  w e  c a n  s o  t h a t  s e m b l  
o u t m m e  o f  t h e  O c t o b e r  c o n f e r e n c e  i s ,  i t  p ~ l ~ i b l y  w i l l  d e -  H a  y  r  i  d  e  
o u r  I R C  w i l l  b e  i n  f u l l  o p e r a t i o n  w h o  
t e r m i n e  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  f o r  Y e a r ?  
a t  t h e  s b r t  o f  t h e  f a l l  q u a r t e r .  
d i  
t o  c o m e .  
O n  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  J ' u l y  2 2 ,  
p r e y ;  O r u s  h a d  b e e n  s w a l l o w e d  
N i c k  W s i g h t ,  h t h l e e n  S t o w e ,  
U p  b u t  w a s  d i s c a v e r e d  
a p p r o x i m a t e l y  3 5  m e m b e r s  of t h e  K e n n y  C a b b ,  L a t t i e  B r a d y ,  A n n i e  
w o r s e  f o r  y e a r .  T h e r e  a r e  
W e s l e y  F o c n d a t i g n  e n d  ! h e r  L e e  J o n e s ,  M a r y  L o u  C a n n o n ,  
s ~ u  s o m e  o f  u s  w h o  h a v e n ' t  i a l -  
I n  P u r s u i t  O f  H a p p i n e s s  
W w t s  e n j o y e d  a n  o l d - f a s h i o n e d  J o h n n y  C a t h e y ,  J a m e s  H .  J o n e s ,  
l e n  i n ,  O n e  t h e  r e a s o n s  m a y  
h a y  
r : d c  w h r c . 1  e l l ~ f e r ~  a t  A m i s -  J r . ,  B u d d y  T r e a d w a y ,  M r s .  H a r -  
t h a t  m a I l y  b f  u s  a r e  t a k i n g  o u r  
t o n  B e a c h  w h e r e  t h e y  p a r t i c i p a t e d  
v e y  A l b e a ,  M a r g a r e t  S w a n n ,  M a g -  ,, t o m  M M  
T h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  a s s e r t s  t h a t  
i s  e n -  i n  l i v e l y  p a m a  
a t  
v o l l e y b a l l ,  g i e  W i l l  P r a z e r  E l w a n n a  J o h n -  
d o w e d  w i t h  t h r e e  u n a l i e n a b l e  r i g h t s ,  L i f e ,  L i b e r t y ,  a n d  t h e  s o f t b a l l ,  a n d  h o r r e 9 h w s .  
0  h e r s  s o n ,  ~ e b u r n  ~ u l ! g a n ,  E s t e l l e  B a I n ,  = ,  Is G .  B A l l l l s  
Fox 6  n e w e s t  i n  
P u r s u i t  o f  H a p p i n e s s .  W h i l e  t h e  f i r s t  
a r e  ~ 0 m m o n l Y  m a i c  $ 0  d  u s e  of t h e  c h i l d r e n ' s  A n n e t t e  
T u r n e r ,  
A d a  B o u n d s ,  S P I B A K S  9 Y )  A ~ Q E ~ L ~  
a c c e p t e d ,  t h e  t h i r d  
a  m y s t e r i o u s  t e r m ,  m i s u n d e p  s w i n g s  a n d  m e r r y  g o  r o u n d ,  a n i l  L a w r e n c e  H i c k s ,  M a r t h a  S e l f ,  
- @  
W h e r e  Q u a l i t y  I s  ~ i n i  A n d  
s t o o d  a n d  m i s p r a c t i c e d .  R e c e n t l y ,  L i f e  M a g a z i n e ,  d i s t u r b e d  
o f  W r S e ,  s w i m m i n g  w a s  t h ?  J a m e s  G a m b l e ,  B o n n i e  C o b b ,  R e v e r e n d  1 .  G .  H a r r i s ,  w t o r  o f  
L i l l i a n  W a l l a c e ,  A1 B a g g e t t ,  N e i l  T h e  C a l v a r y  B a p t i s t  C h u r c h  i n  
b y  t h e  s t a t e  o f  t h e  A m e r i m n  m i n d  r e g a r d i n g  t h e  t h i r d  
O f  t h e  e v e n i n g  
4 f t e r  a l l  e n e r g y  w a s  e x h a u s t e d ,  H a r r i s ,  E v e r e t t  P a t r i c k ,  H e w  B i r m i n g h a m ,  w a s  4 h e  s p e a k e r  i n  I  '  S i n a r t m e s s  R e i g i s  
r i g h t ,  s u m m o n e d  a  p a n e l  o f  e i g h t e e n  m e n  a n d  w o m e n ,  c a r e -  t h e  f o o d  c o d b i e e ,  c o m p o s e d  o f  A R c C l e n d o n ,  M a r e g e m  
B r a n n e n ,  A s s e m b l y  o n  J u l y  2 1 .  
f u l l y  s e l e c t e d  t o  r e P r w e n t  d i f f e r i n g  v i e w s -  
p e o p l e  w e Y e  ~ u d d y  T r e a d w a y  a n d  N i c k  W r i g h t ,  H o w a r d  B i s h o p ,  L u t h e r  M m n ,  H e  b e g -  h i s  s p e e c h  b y  r e l a t i n g  
a s k e d  t o  s i t  a t  a  w e e k - e n d - l o n g  r o u n d  t a b l e  t o  d i s c u s s  t h i e  s e r v e d  
i c e  c o l d  
w a t e r m e l o n s ,  M a r t h a  B o y d ,  a b d  J a c k i e  C o b b .  
s o m e  h u t n ~ o u s  j o k e s  p h i c h  a r e  
S e v e n  S e a s  S p o r t  S h i r t s  
r i g h t .  T h e i r  c o n c l u J o n s  w e r e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  i n  L i f e .  
a n d  t h e  g r o u p  b o a r d e d  M r .  C o b b ' s  /  
G u e s t s  a n d  c h a p e r o n s  f o r  t h e  o f t e n  t o M  a b o u t  p r e a c h e r s .  T h e n  
a f t e r  d i s c u s s i n g  m a n y  g e n e r a l  p 0 i n k t  t h e  p a n e !  t u r n e d  t r u c k  w h i c h  w a s  . f i l l e d  w i t h  h a y  e v e n i n g  w e r e M r .  a n d  M r s .  L e o n -  h e  l e d  f o  a  m o r e  s e r i o u s  t y p e  o f  
F r o m  $ 3 . 9 5  
t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e .  C o n c l u d i n g  t h a t  f u r n i s h e d  b y  M r .  C a r e y  H a n k  a r d  l i t t l e ,  I&. a n d  M r s .  C .  T .  t h i n k i n s  a s  h e  t - e d  a b a h  u s i n g  
l e i s u r e  c o u l d  b e  u s e d  i n  e s c a p e ,  t h e  g r o u p  o f f e r e d  t h e  e n -  a n d  h e a d e d  f ~ r  h o m e ,  E a r p e r ,  M r .  a n d  M r s .  G u y  - -  o n e ' s  t i m e  p u r p o s e f u l l y .  H e  e m -  
j o y m e n t  o f  t h e  a r t s  =  t h e  b e n e f i c i a l  o f  l e i s u r e  r e c r e a -  
T h o s e  a t t e n d i n g  w e r e  a s  f o l l o w s :  B p s .  M r .  a n d  M r s .  V .  T .  C o b b .  
p h u i u d  t h e  f a c t  t h a t  i f  w e  a r e  
O t h e r s  t o  $ 8 . 9 5  
- -  
i n  G d ' r  w f l l ,  a  t w e l v e - h o u r  d a y  
t i o n s .  
b e  u n d e m o c r a t i c ,  w e  m u s t  h a v e  o u r  a r t  p r o g k a m  o n  a  m o r e  w i l l  b e  l o n g  e n o u g h  t o  d o  e v e r y -  
A s  D r .  E i i c h  F r o m m ,  p h i l o s o p h e r  
o f  t h e  
i n t i m a t e ,  l o w  e o s t  b a s i s ,  i f  w e  a r e  t o  h a v e  i t  a t  a l l .  H e r *  a r e  
t h i n g  w e  s h o u l d .  T h i s  t h o u g h t  
p h r m e d  i t ,  " Y o u  h e a r  a  f i n e  p i e e e  o f  m u s i c  O r  r e a d  a  f i n e  a  f e w  s u g g e s t i o n s ,  s o m e  i m m e d i a t e l y  p r a c t i c a b l e ,  s o m e  l o n g  
a h a u l d  i n s p i r e  t h o s e  o f  u s  w h o  s a y  
p i e c e  o f  l i t e r a t u r e  a n d  y o u  f i n d  i t  r e f r e s h i n g ;  Y o u  a r e  m o r e  r a n g e ,  
' & I  d o n ' t  h a v e  t i m e . "  
o f  a  m a n ,  m o r e  v i t a l ,  m o r e  a l i v e ;  Y O U  h a v e  b e e n  
1 .  A r t  
a  r o o m  t o  b e  u s &  a s  
R e v e r e n d  M I .  H a r d a  w a s  b o t h  
T h a t  i s  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e . "  
g a l l e r y ,  c o n c e r t  r o o m ,  l e c t u r e  r o o m ,  a n d  b u n g e .  L o u n g e  ' ~ ~ a $ ' ~ ~ ' ~ g  a n d  
A t  J a c k s o n v i l l e  o u t  a r t  P r o g r a m  i s  s p a s m o d i c -  T h e  ' O n -  c h a i r s ,  a  f e w  b o o k  c a s e  f i l l &  w i t h  
f o r  b r o w $ n g ,  a n d  
c e r t s ,  l e c t u r e &  a n d  e x h i b i b  a r e  i n f r w u e n t *  b e c a u s e  o f  a  l a c k  a  s o f t  d r i n k  m a c h i n e  w o u l d  c o m p r i s e  
t h e  f u r n i t u r e .  T h e  e m -  
m W ~  L E A D S  
o f  f u n d s  a n d  o f  ' i n t e r e s t -  O r  p r h a p s ,  t h e  l a c k  
f u n d s  a n d  p h a s i q  h e r e  i s  o n  h u m a n i t y .  A r t  i s  h u m a n  a n d  t h e r e  i s  n o  
S O F T B A L L  L E A G U E  
i n t e r e s t  i s  c a u s e d  b y  t h e  i n f r e q u e n c y  p r o g r a m s .  r e a s o n  t o  s t i f l e  i t  i n  h o t ,  d r e s s e d - u p ,  t b ~ o u 8 t i c r t l l y  p o o r  s u r -  
A S  t h e  s e c o n d  r o u n d  o f  t h e  s o i t -  
N o t h i n g  c a n  b e  g a i n e d  b y  q u i b b l i n g  O v e r  C a u s e s  a n d  e f f e c t s ;  r o u n d i n g s .  
I '  b a l l  l e a g u e  d r a w s  t o  a n  e n d  t h e  
t h e  s i t u a t i o n  e x i s t s .  W e  n e e d  t o  
i t  i s  w o r t h  
2 .  A r t  C l u L A l 1  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s  e h o u l d  b e  t o w n  t e a m  i s  o u t  i n  f r o f i t .  T h e  
S P O R T S  W E A R  
d o i n g  a n y t h i n g  a b o u t ,  L P ~  i f  i t  
w e  m u s t  d e c i d e  w h a t  w e  i n v i t e d  t o  j o i n ,  t h e  o n e  p r e r e q u i s i t e  b e i d g  8 ~  e x p m g e d  i n -  s t a n d i n @  o f  t h e  t e a m  o n  J u l y  
a r e  g o i n g  t o  d o  a b o u t  i t .  
t e r e s t  i n  a n y  a r t  f r o m  t a b l e - s e t t i n g  t o  a t e h i t e c t u r a  T h e  ' 8  w e r e :  -  
W e  h a v e  n o  c h o i c e  r & l I y ,  f o r  w h e t h e r  w e  w a n t  t o  b e  c l u b  p u r p o s e  w o u l d -  b e  m a i n l y  t o  k e e p  a  l i v e l y  p r o g r a m  i n  T a m  
M a  T h e  L a r g e s t  S e l e c t i o n  o f  
a r t i s t s  o r  n o t ,  w e  h a v e  t o  b e .  W e  a r e  f o r c e d  b y  t h e  v e r y  p r o g r e s s ,  u t i l i z i n g  t h e  t a l e n t s  o f  o u r  f a c u l t y ,  s t u d e n t s  a n d  
z : q l u b  7  
s p o r t s  s h i m !  E x c l u s i v e l y  
f a c t  t h a t  i n  o u r  d a i l y  l i v e s  w e  a r e  e o n t i n u a l l y  f a c e d  b y  t h e  p e o p l e  b f  t h e  a u 1 ‘ l u ~ n d l n g  t e r r i t o r y .  
P a n n e U  W a l l  
6  ' 3  S k &  S W .  A n d  a s  f i n e  N e c k w e a r  I n  A n n i s t o n .  
n e c a s i t y  t o  c h o o &  o u r  c l o t h e s ,  c b 0 0 s e  w h e t h e r  t o  P I O W  a  
3 .  H u m a n i t i e s  C o u r s e - A  c o u r s e  s h o u l d  b e  i n a G r a t e d ,  . p o r n e y  H a l l  2 .  4  i n  v a h e  a s  a n y  w e ' v e  e v e r  
s t r a i g h t  f u y o w  o r  a  c r o o k e d ,  c h o o s e  w h e t h e r  t o  u s e  t h e  s i m i l i a r  t o  t h e ' c b u r s e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a .  P a h t i n g ,  
' W e a % e r l y  . H a l l  1  
p u r p l e  p l a t e  o r  t h e  y e l l o n  t o  p l a c e  t h e .  a p p l e s  i n - -  W h e n  w e  s c u l p t u r e ,  m u s k  a n d  d h i  o t h e r  a r t s  w o u l d  b e  t a u g h t ' i n  t h e i r  A . b e r c r o m b i e  I r a n  0  
s e e n .  C o m e  i n  w h i l e  t h e  
m a k e  a n y  o f  t h e s e  J l o i w , w e  a r e  a c h n g  a s  a r t i s t s .  C t e a -  t r u e  p e r s p e c t i v e  i n  r e l a t i o n  t o  h i s t o r y ,  p h f l o s o p h y ,  a n d ,  l i v -  l % c u l t y  
0  
:  s e l e c t i o n  i s  a t  i  
t i o n s  i s t h e  b a s i c  r e q u i s i t e  a n d  c r e a t i o n  b e l o n f f s  n o t  t o  ~ a l n t -  i n g ;  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  h a p p i n e s s  w w u l d  b e  e m p h a s l s e d .  
i n g  a n d  m u s i c ,  b u t  t o  t h e  u n i v e r s e .  
4 .  O t h e r  cours&-The e x i s t i n g  a r t  c o u r s e s ,  s h o u l d  b e  s u p  
p l R o N a  T W E  
G r e a t  a r t  s p r i n g s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  p e o p l e .  T h e  G o t h i c  p l e m e n t e d  b y  a d v a n c e d  c o u r s e s ,  a n d  a11 c o u r s e s  s u c h  a s  
B u i l d i n g  p e o p l e  a r e  t e l l i n g  
c a t h e d r a l s  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  a l l  m a k i n d ;  t h e i r  a r c h i t e c t s  t e x t i l e s ,  h o u s e  p l a n n i n g ,  a r t  f o r  t e a c h e r s ,  i n t e r i o r  d ~ r a -  a b o u t  t h e  b r i c k l a y e r ' s  h e l p e r  w h o  
O U R  
a r e  u n k n o w n .  W h o  w a s  t h e  % ? t i s t ?  T h e - m a s s  o f  t h e  p e o p l e ,  t i o n  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  i n  t h e  l i g h t  o f  c o u l d n ' t  t a k e  a  c e r t a i n  j o b  b e -  
w i e l d i n g  t r o w e l s ,  c a r r y i n g  s t o a e .  A I I  t o o k  p a r t  i n  t h e  c r e a -  m o d e r n  u s a g e .  
c a u s e  t h e r e  w a s  n o  p l a c e  t o  p a r k  
h i s  b i g  c a r .  
t i o n ;  a l l  t o o k  p a r t  i n  t h e  a p p r e c i a t i o n .  A n d  a p p r e c i a t i o n  i s  
5 .  L y c e u m - P r p y r a r n - A  p r o g r a m  o f  l e c t u r e s ,  c o n c e r t s ,  a n d  
. . I  g u e s s  w o u l d n , t  d o ,  a n y -  
w i n d o w s  
+ b e  n e c e s s a r y  r e s u l t  o f  t h e  c r e a t i o n  A r t  i s  m a d e  t o  b e  e x h i b i t s  b y  ~ u t t h n d i n g  a r t i s t s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  s e l l -  , ,, M i + w A g 4 m 6 1 . m  O r e -  
A N N I S T O N .  
g  a n d  m u s i c ,  b u t  t o  t h e  u n r v e r s e .  
4 .  O t h e r  c o u r s r k - T h e  e x i s t i n g  a r t  c o u r s e s ,  s h o u l d  b e  s u p  
G r e a t  a r t  s p r i n g s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  p e o p l e .  T h e  G o t h i c  p l e m e n t e d  b y  a d v a n c e d  c o u r s e s ,  a n d  a11 c o u r s e s  s u c h  a s  B u i l d i n g  p e o p l e  a r e  t e l l i n g  
i t h e d r a l s  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  a l l  m a k i n d ;  t h e i r  a r c h i t e c t s  t e x t i l e s ,  h o u a e  p l a n n i n g ,  a r t  f o r  t e a c h e r s ,  i n t e r i o r  d e c o r s -  a b o u t  t h e  b r i c k l a y e r ' s  h e l p e r  w h o  
O U R  
. e  u n k n o w n .  W h o  w a s  t h e  % ? t i & ?  T h e  m a s s  o f  t h e  p e o p l e ,  t i o n  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  i n  t h e  l i g h t  o f  c o u l d n ' t  t a k e  a  c e r t a i n  j o b  b e -  
i e l d i n g  t r o w e l s ,  c a r r y i n g  s t o a e .  A I I  t o o k  p a r t  i n  t h e  c r e a -  m o d e r n  u s a g e .  
c a u s e  t h e r e  w a s  n o  p l a c e  t o  p a r k  
.  I  
h i s  b i g  c a r .  
w o n ;  a l l  t o o k  p a r t  i n  t h e  a p p e c i a t i o n .  A n d  a p p r e c i a t i o n  i s  
6 .  L y c e u m - P r g g r a r n - A  p r o g r a m  o f  l e c t u r e s ,  c o n c e r t s ,  a n d  
. . I  g u e ,  y o u  d o ,  a n y -  w i n d o w s  
t h e  n e c e s s a r y  r e s u l t  o f  t h e  c r e a t i o n .  A r t  i s  m a d e  t o  b e  e x h i b i t s  b y  o u W ! a n d i n g  a r t i s t s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  s e l l -  h o w , , ,  
t h e  ‘ * W e  p r e -  
.  .  . .  . . . .  C . .  .  . .  . '  .  3  .  .  . .  . . .  2  . " .  .  .  
H A B E R D A S H E R Y  
A n d  
MAN 
'd din%@ n gicl'r fhr &ir ~r-64  and em m# fn 
the ~ g u l u  choir at the.lethaW 
splendid work Johnny L@W has 
don* will agree most heartily. 
In lS44 Jehmy ~aduated fmm 
#e &Qmhall C ~ ~ n t y  High School a class meeting--be's made a r e  
in Gun.eersville, Alabtuna. During solution to do that before he grad- 
his high sehao], yea- he played 
in the band, was president of the 
TCA Club, member d Hi Y, an. the non-@mati 
&gle Wut and -mistant Scout 
M w m  m d  vice-preaa8e~t of the 
Sleaiw class. 
upm muat ion  from hlgh 
gchool he served in the united, 
S t a m  Ann$ as stwmalkt- m-, 
&ce was ~mt in &mpt Wid I 
Paleatine aaa 9Ber parts 0f tihe 
M e -  me#. EJm thw& 
  oh my enjoyed the experiences 
;iffarBed by brtfm maer~ce, 
wn' t  comghin ak stU wKen he 
WPS ha;84rably discharged in Ju~Y, 
1948. 
doesn't Wt very much-guess she 
5. He must express enthusi- far his class, 
COLL$GB PROFESSORS 
plsepared to tea& it. 
c l a s h i n g  s e d t i t m s ,  r a c e s ,  i a d i ' c r i -  
-  
d u & ,  in-&, i d e P l o @ ~ ,  e*., 
m a k e  f i r  t h e  m c e  o f  l t t e ~ a w .  
H o w e e r ,  h e  = i d  t h d t  i t  *  
d u t g  d  $ i V i U W t i o n  t o  m a d i i Y  
a n d  r m l v e  t h e  f o n f l l i e b ,  a n d  
a t  &  t h e  ~ ~ , p p o r t u n i % y  o f  l i t - -  
J a k e ' s  S t e a k .  H o u s e  
w e  t o  = p m S  t h e m .  
D i d  I :  h e a r  s o m e o n e  s h y  t h &  h e  " r i d e r  s u c h  d i u n s , "  
w o n d e r e d  w h e r e  
t h e  
q i r i t  ' + o f  D r .  m v e r t ,  " t h e  t e a c h e r  a n d  i n -  
W e a t h e r b  a n d  g F o r n e y  h a d  g o n e  s p i r e r  o f  l i t  e r a ^ ^  f a -  a  ~ ~ ~ -  
F I N E  F O O D S  
f o r  v a t s t i o n  t h i s  s u m m e r ?  W e t l ,  pke d u t y  a n d  p r i v f a e g e . "  T h e  t e a -  
m y  
g o o d  M e n d s ,  a l l  t h e  n o i s e  & e r ,  h o w e w e r ,  i a c a  t h e  0 8 s f 2 3 c l e  
C H I C E L E N  I N  T H E  B A S K E T  
Y O U  h a v e  b e e n ,  h e a r i n g  
l a t e l y  o f  h i s  OTPD s t u l W P d  W h a t l o n ~  
d e f i n i t e l y  h a s  n o t  b e e n  r h u n d e r  w h f &  
& e n  n o - t  a c t i v e  W &  
C U R B  S E R V I C E  
F I N E  W E S T E R N  S T Y L E  F O O D S  
p u t  t h e r e  b y  n a t u r e .  
4 t h  a n d  N o M e  
o o m ~ a y s ~  r o a m  a t  n i g h t .  B u t  
e  w i t h o u t  * i s  s u s t a i n i n g  s o i l ,  a n y  
t h a t  w i l l  b e a n  t h e  n e x t  s h o p p i n g  
o f  m y  e n c o u r a g m m t  h a v i e  
C i t y  D r y  C l e a n e r s  
f a l l e n  a n  d r y  a n d  s t o n y  g ~ u p d . "  
m .  e a l v b r t  e x p l a i n e d  t h a t  h e  
h a d  w r i t t e n  to t h e  h e a d s  o f  
t h o u g h  i t  s e e m s  a  l i t t l e  
d u s t y  ,  ~ n g ~ & h  d e p a r t n w n t s  o f  
f ~ d e n  
w i t h  a l l  t h e  f a l l i n g  p l a s t e r .  W e  ~ & t s a m &  s c h o a l s  o f  C Q - ~  
J a c k s o n v i l l e ,  A h .  
e n j o y  m a n y  g o c l d  t i m &  w o u n d  r a n k  & e d  s p e c i f i c  q ~ t i o n s  
t h e  p l a c e  t o o .  
~ ~ r l c e ~ n i n g  w h a t  w a s  b e i n g  d o e  
' .  
W h e n  Y o u r  C l o t h e s  L e a v e  O u r  ~ l k e ' ~ h e y  
L o o k  L i k e  N e w - - 8 0  
G E T  Y O U R  C L O T H E S  T O  L O O K I N G ~ I K E  
N E W  
\  
P r o m p t  P i c k +  A n d  
*  
D e l i v e r y  S e r v i c e  
-  
p r o m p t  P i c k # u p  A n d  
\  
L  D e l i v e r y  S e r o k  
B u t ,  s a y ,  h a v e  y o u  e v e r  s ~ e n  a
r e q J 1 9 2 t i m  s I i p  s u c h  a s  t h k  d -  
l e w  u s e s ?  M a n y  o f  y o u  h a v e n ' t ,  
b u t  t b e r e  e m s  t o  b e  a  d e s i r e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c a m p w  k n o w h  
a s  W e a t h e r l y  a n d  F o r n e y  t o  o b -  
W s  a  f e w  d  t h o s e  b l a n k s  w i t h  
n o  a t h e r  p u r p o s e  i n  m i n d  e x c e p t  
t o  s e c u r e  a  f e w  r e c r e a t l u n a l  i a c i -  
l i t i e s  s i m i l a r  t o  thw e n j o y e d  b y  
-  
p s i d e n t s  o f  A b e r c r o m M e ,  F a n n e U  
a n d  D a u p e t k  
W e a t h e r l y  i s  e m e r g i n g  f r o m  a  
s l u m p  I n  s p i r i t  d u e  t o  t h e  n e w  
I  
e s P t  o f  p a i n t  a n d  m i s c e l l a n e c ~ l s  
c e p & &  W e  a l l  a p p r e c i a t e  t h e  r e -  
r n o d d n g  o f  t h e  d i n i n g  r o o m ,  
b u t  w e  c a n ' t  h a v e  a n y  l a w n  f u r n i -  
t u r e ,  r o d c o l a s ,  c h a t - e m - I n n ,  p o o l  
t a b l e s  o r  e v e n  c o m f o r t a b l e  f u r n i -  
I  I
t u r e  f o r  t h e  l o u n g e e  i n  e i t h e r  
d o r m i t o r y .  W e  a r e  s o  f a r  a w a y  
f r o m  t h e  t e n n i s  c o u r t s  t h a t  w e  
d o n ' t  s e e m  d o  g e t  i a  o n  a n y  o f  
Z h o  & i w *  W a  h - n a  f h g  ~ l l a b i ?  
b u t  w e  c a n ' t  h a v e  a n y  l a w n  f u r n i -  
t u r e ,  r d c o l a s ,  c h a t - e m - I n n ,  p o o l  
t a b l e s  o r  e v e n  c o m b r t a b l e  f u r n i -  
t u r e  f o r  t h e  l o u n g e s  i n  e i t h e r  
d o r m i t o r y .  W e  a r e  s o  f a r  a w a y  
i n  t h e  s h e l s  t o  a W r B S e  m -  
t i v e  w r i t i n g .  a n b  s o  
d i d  e x c u s e s .  S o m e  t a l k e d  o f  
g r a m m a t i c a l  i g n w a n c e  o f  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  o r  t h e - g e n @  
i g n o r a n c e  o f  m a n y  s t u d e f h .  
O t h e r s  s p o k e  of t h e  o u t s i d e  m a -  
v i t f a  w h i a h  d e t r a c t e d  f r o m  # @  
w o r k  o f  s t u d e n t s .  A s  a  r e s u l t  o f  
h i s  s u r v e y ,  D r .  C a l v e r t  d e t e r m i n -  
e d  t h a t  e n m m g e m e n t  of c r e a t i v e  
w r i t ' & $  f n  s c h -  w a s  d e f i n i t e 4  
i m d a u a t e .  
E v e n  t h n u g h  m a n y  t h i n g s  y  
b e  m m g  w i t h  t h e  i n s t r u a t i t i a n  M I  
t h e  S o u t h e a s t ,  D r .  C a l v e r t  s a i d  
t h a t  t h e r e  a r e  & m s  o f  g r e a t  l i t e r -  
a r y  v i t a l i t y .  " ~ h r !  ref%& e x t r a o r -  
d i n a r y  O u o p u t  o f  n o v e b ,  u n d o u b t -  
e d l y ,  i n  m y  e s k i m a t i o n ,  t h e  b e s t  
a c c o u n t  t h r t  t h e  s e c t i o n  has e m  
r e w r e d  o f  i t s e l f  i n  U h r a h r e ,  i s  
a s s l l r a n c c  O R  o u r  c r m t i v e  m i r i t  
a n d  o f  om r a S m t i o n  t h a t  *  
h a v e  ~ n r n f i l n n  m d h  t a l U n e  .  .  
a r y  v i t a l i t y .  " T h e  r e c e n t  e x t r a o r -  
d i n a r y  W u t  o f  n o v e b ,  u n d o u b t -  
e d l y ,  i n  m y  e s t i m a t i o n ,  h t r a  b e s t  
a c c o u n t  t h a r t  t h e  W i a n  k a s  .em 
r e n d e r e d  of i t s e l f  i n  M a t u r e ,  i s  
1  
1  f r o m  t h e  t e n n i s  c o u r t s  t h a t  w e  m m r a n c e  0 1  O u r  c r w u v e  s p i r i t  
I  I
d o n ' t  s e e m  d o  g e t  i n  o n  a n y  o f  
a n d  o f  o u r  r e n l l z a t i w  t h a t  
t h e  d o i n a s .  W e  h o p s  t h e  c a U g $ &  h a v e  s o m e t h i n %  w r k h  W W .  .  .  
c s r  m o m  a x  o u r  l r n p o r r a n r  m a w -  m e r e  w i l l  b e  n o ,  F ~ t E W i  - -  L T W r &  
I r m e s ,  w s  n i . h l  t b m w  t h e  w e i g h [  1  
af a  . s ~ = f T f ~ d o u s  a n d a l e r t  A h -  
I  
b-, w & i n g . t  u p n s i o a  a s  p r t  
@ f  t h a t  k r g e ~  a u t o n o m o k z o  w a t t ,  
t h e  9 t h  S o u t h .  I  m n  e v e h  e n -  
v k k m  m n l u a l l f r  g r e a t  
s l o w  t h a  l i n e s  d  t h e  W W  & -  
& t d & r a d ,  i n  w h k h  d l  e u l t w r a l  
t o m t h e r  i n  a n n u a l  c m g e t i E i m .  A  
I  
e n d m v m s  o f  t h e  s t a t e  a r e  b r n u g h t  .
b u r r e c t i a n  o f  t k e  c o w e t i k i v e  
& a t  i n  t h e  a r t s  d  w r i t i n g  a n d  
s g e a k i n g  m i g h t  ( w h n  k a w ? )  s a n e  
d r y  g i v e  t o  t h e  m & a  d  W t i c  
e x p ~ e s s l o n  a  ~ u b i i c  & m e a l  c a m -  
p m b k i ,  i n  i t 6  w a y ,  t o  t M -  o f  
f o o t b a l l  a n d  g o l f . "  
H a v e  y o u  a 1 w a . s  w w t e d  b  
t r a v e l ?  I f  S Q ,  c o m e  t o  W w t h e r l y  
w h e n  s o u  c a n  & w a y @  b e  a n  the 
m o v e .  
F o r  S d e :  B a t h m o m  f i x t u r e s  a t  
W e a t h e p l y  a n d  F o r n ~ y .  
~ o t i e e :  l C T o  m o r e  t r w  s i w s  a  
W w e t h e t l y  -31. N e w  shaC1BB I i m t  
a r r k e d ,  a n d  t h e  c u r t a i n  f m l k  a  
m i d n i g k k  
-  
&  b + ~ r e & i & t  c o i a  m o m  
J l l e L s o n v l l l e . "  T h e  l m k y  
g t r l  i s  W l h  W a l l a c e  o f  C r m -  
*. 
,  B e 1 0 w - T h e  b h a r m ~ n ~  
p e d s  w h o  v i e d  f a r  t h e  t i t l e  o f  
U & % s  J a c k s ~ n V i P L e "  a r e ,  l e f t  t o  
~ @ t :  M a *  C a m p h U ~  m r b r a  
1  & r r t r - ;  H b l m  L o b ,  h a n i t s  d -  
f o r d ,  '  a n d  w n  W a l l a c e .  '  
I .  
If Not , 
A s k e r  w h a t  t i m e  a n d  w h e r e ,  - - - i & < & n e & & $ t  - t e  t o  t h e  S h e  a t t e n d e d  h i g h  
s c h o o l  
a n d  ,  
a n d  p r o c e e d  w i t h  t h e  c o n v e r s a -  
o t h e r )  
c o l l e g e  h e r e ,  a n d  g r a d u a t e d  w i t h  
l i o n  a s  i f  y o u  b a d  g o o d  s e n s e .  
Y o u r  o l d  p e n  p a l ,  
a  B .  S .  d e g r e e  i n  f o o d s  a n d  n u t r i -  
T h e  n e x t  i m p o & n t  s t e p  in y o u r  
p r o f e s s o f  1 .  L .  c r a y , . w i n d  e x p e r t  
L i o n  a t  P e a b o d y .  S h e  i s  n o w  w o r k -  
s e c r e t  o p e r a t i o n  i s  h o w  t o  a c t  i n g  o n  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  a t  t h e  
w h i l e  d a t i n g  y o u r  n e w l y  w o r t .  
U n i v e r s i t y  '  o f  A l a b a m a .  
T h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  t o  b e  T O P  G U I L D  M E M B E R S  T O  
D u r i n g  t h e  w a r  M r s .  L ~ ~ ~ ~  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t a g e  o f  t h e  B E  C A L L E D  M A S Q U E R S  
t a u g h t  i n  M a r e n g o  C o u n t y .  S h e  
g a m e .  F i r s t ,  y o u  s h o u l d  c a r r y  h e r  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A l a b a m a  
m o t h e r  a  r o s e .  I f  s h e  l i v e s  i n  T h e  M a s q u e  a n d  W i g  G u i l d  h a s  o f  p a r e n t s  T e a c h e r s  
D a u g e t t e  H a l l ,  i t  m i g h t  b e  ~ n t l o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  of a  n e w  k o m  1 9 4 0 - 4 3 .  M u s i c  p r o v i d e s  r e  
g o o d  i d e a  l o  c a r r y * M r s  R o w a n  a  
; o c i e t y  w i t h i n  i t s e l f .  T h i s  n e w  l a x a t i o n  f o r  h e r .  S h e  e n j o y s  d i -  
f l o w e r .  S t i l l  b e t t e r ,  c a r r y  h e r  d o g  
a s -  M ~ ~ -  
r e c t i n g  g l e e  c l u b s  a n d  c h o r u s e s .  
a  b o n e .  T h i s  t y p e  o f  p r o c e d u r e  
p O u p *  t o  b e  k n o w n  
N o w  t h a t  s h e  i s  " h o m e "  f o r  t h e  
r e a d i l y  e l i m i n a t e s  o b s t a c l e s  a t  q Q u e r s ,  is t h e  a p e x  o f  m e m b e r -  s u m m e r ,  M r s .  L ~ ~ ~  c o m m e n t s  
h o m e .  I f  t h e  d a m e  y o u  a r e  p u r -  s h i p  i n  t h e  W i g  G u i l d .  I t s  m e r n -  
e n t h u s i a s t i c a l l y  o n  t h e  a m a z i n g  
s u i w  t h e  r i g h t  t y p e *  a s k  h e r  b c r s  a r c  t h o s e  p e r s o n s  of t h e  g r o w t h  of t h e  s c h o o l  s i n c e  1 9 1 5 .  
y o u  t h e  L a s t  G u i l d  w h o  h a v e  c o n t r i b u t e d  m o s t  T h e  i n c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  a n d  
B a n k  o r  s h e  m i g h t  d e r i v e  s o m e  
t o  i t s  s u c c e s s .  ~ h ~  f i r s t  
l a r g e r  e n r o l l m e n t  f i r s t  c a u g h t  h e r  I  
f u n  o u t  o f  s t e a l i n g  l e f t - h a n d e d  a t t e n t i o n .  B u t  t h e  t r a d i t i o n a l  !  
f l o w e r  p o t s .  A f t e r  a l l ,  y o u  s h o u l d  w e r e  c h o s e n  b y  t h e  G u i l d  a t  t h e  
f r i e n d l i n e s s  h a s n ' t  
l o o k  a t  t h e  e c o n o m i c  s i d e  o f  t h e  c l o s e  o f  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .  T h e y  
- c h a n g e d .  
p i c t u r e ,  a n d  y o u  m u s t  a r e :  S a r a  C a r r ,  J o h n  C a t h e y ,  
h a v e  f i n a n c e s  t o  b e  a  F r a n c e s  E n g l e ,  C a r l t ~ n  F a g a n ,  m o r e  m a s q u e r s  w i l l  b e  c h o s e n .  
W o l f .  A n n e  H e n l e y ,  H a r r y  H o w e l l .  T h e y  w i l l  b e  i n s t a l l e d  a t  t h e  e n d  
I f  s h e  i s  t h e  t y p e ,  H a r o l d  J u n k i n s ,  J o a n  M a r t i n ,  o f  t h e  p e r f w m a n e e .  A l s ~  a t  t h e  i n -  
c a r r y  h e r  t o  i a r - a w a y  n i g h t  ~ r ,  M i l l e r ,  J a m e s  M o n c u s ,  s t a l l a t i o n  c e r e m o n i e s ,  t H e  ~ a s q u e ; '  
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